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Danis Khyswari. K7412045. PENGARUH EFIKASI DIRI DAN PRESTASI 
PRAKTIK KERJA INDUSTRI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 
SISWA KELAS XII SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BATIK 1 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh efikasi diri dan 
prestasi praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII SMK 
Batik 1 Surakarta. (2) pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha siswa 
kelas XII SMK Batik 1 Surakarta. (3) pengaruh prestasi praktik kerja industri 
tehadap minat berwirausaha siswa kelas XII SMK Batik 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMK Batik 1 Surakarta 
yang berjumlah 248 siswa dengan sampel sebanyak 153 responden. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, 
sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri secara bersama-sama terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XII SMK Batik 1 Surakarta, ditunjukkan dengan nilai 
Fhitung 36,104 > Ftabel 3,056, (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi diri 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII SMK Batik 1 Surakarta, ditunjukkan 
dengan nilai thitung 8,469 > ttabel 1,976, (3) Tidak terdapat pengaruh positif dan 
signifikan prestasi praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa kelas 
XII SMK Batik 1 Surakarta, ditunjukkan dengan nilai thitung -2,003 > ttabel 1,976. 
Besarnya pengaruh variabel efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri terhadap 
minat berwirausaha yang dipeproleh dari perhitungan R Square sebesar 32,5%, 
sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang 
diteliti. 
 










Danis Khyswari. K7412045. THE EFFECT OF SELF-EFFICACY AND 
INDUSTRIAL WORK PRACTICE ACHIEVEMENT TOWARDS 
ENTREPRENEURSHIP INTEREST OF STUDENT XII GRADE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK) BATIK 1 SURAKARTA . Thesis, 
Surakarta: Teachers Training and Education Faculty of Sebelas Maret Surakarta 
University, in January 2017.  
The purpose of this research are to know: (1) the effects of self-efficacy 
and industrial work practice achievement towards entrepreneurship interest of 
student XII grade SMK Batik 1 Surakarta. (2) the effects of self-efficacy towards 
entrepreneurship interest of  student XII grade SMK Batik 1 Surakarta,  and (3) the 
effects of industrial work practice achievement towards entrepreneurship interest 
of student XII grade SMK Batik 1 Surakarta.  
This research is quantitative research with descriptive method. The 
population in this research is all of students XII grade SMK Batik 1 Surakarta which 
is amount 248 student, with 153 respondents as the sample. The data were collected 
by questionnaires, and it was meanwhile the data were analyzed by using multiple 
regression.  
The results show that (1) There is a significant and positive effect of self-
efficacy and industrial work practice achievement simultaneously towards 
entrepreneurship interest of student XII grade SMK Batik 1 Surakarta, indicated by 
the value of Fvalues 36,104 > Ftable 3,056, (2) There is a significant and positive effect 
of self-efficacy towards entrepreneurship interest of student XII grade SMK Batik 
1 Surakarta, indicated by the value of tvalues 8,469 > ttable 1,976, (3) There isn’t a 
significant and positive effect of industrial work practice achievement towards 
entrepreneurship interest of student XII grade SMK Batik 1 Surakarta, indicated by 
the value of tvalues -2,003 > ttablel 1,976. The magnitude of the effect of self-efficacy 
and industrial work practice achievement towards entrepreneurship interest 
obtained from the calculation of the R Square is 32,5%, while the rest of it 67,5% 
is influenced by other factors outside variables examined. 










“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar 
(QS. Al Baqarah: 153) 
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